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No volume 6/número 2 da Revista AtoZ, são apresentados um artigo e um short paper. Nesta edição, foram
publicados trabalhos relacionados à gestão da informação no âmbito do serviço público. Em sua pesquisa, Bernal
e Molina apresentam o estudo de caso do Arquivo da Justiça do Trabalho do município de Londrina – PR,
destacando aspectos relacionados à gestão por competências comportamentais dos servidores. A análise dos
principais repositórios de materiais digitais sobre a legislação brasileira, bem como o acesso a conteúdos de
materiais antigos e raros em formato digital, são apresentados no short paper assinado por Virgilio.
Os autores apresentam um recorte do setor público na área da gestão da informação, destacando pesquisas que
primam pelo rigor científico e pautadas por uma revisão bibliográfica consistente. Assim, buscou-se demonstrar
os avanços e os desafios enfrentados na busca da garantia da preservação e acesso à informação no âmbito público.
Esperamos que a leitura seja proveitosa.
Curitiba, dezembro de 2017.
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